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第 21 号（1994 年５月発行）
Tatsuo SASAKI
1993 EXCAVATIONS AT JULFAR
T. SASAKI, T.KOEZUKA, S.NINOMIYA,M.ABOSHI,M. OSAWA, T. UCHIDA,H. SASAKI, and K. YAMASAKI
Technical Studies on the Ceramics Excavated from Julfar in Ras Al-Khaimah.
T. SASAKI, T. UCHIDA,T. KOEZUKA, S. NINOMIYA, H. SHIRAHATA, H. SASAKI,and K. YAMASAKI
Technical Studies on the White-glazed Shards Excavated from　A'ALi in Bahrain.
Burkhard Vogt







第 22 号 (1995 年９月発行 )
SASAKI Tatsuo











「金沢大学総合移転第 II 期計画地内埋蔵文化財調査報告・1995 年 3 月」
第 23 号 (1996 年 12 月発行 )
佐々木達夫、向井亙、庄田知充
「金沢大学総合移転第 II 期計画地内埋蔵文化財調査報告・1995 年 9 月」
SASAKI Tatsuo & SASAKI Hanae
1995 EXCAVATIONS AT JAZIRAT AL-HULAYLA, Ras al-Khaimah.
SASAKI Tatsuo
























Tatsuo Sasaki & Hanae Sasaki
1997 Excavations at Jazirat Al-Hulayla, Ras Al-Khaimah, U.A.E.
Mark Beech









West Asian Archaeological Conferences, 1997-98 held at Kanazawa, Oxford, London and Sydney
佐々木花江
「アラブ首長国連邦の考古学博物館」

















第 26 号（2002 年 12 月発行）
佐々木達夫、佐々木花江
「アラビア半島に広がるミャンマー青磁の発見」
SASAKI, H. & SASAKI, T.


































































Urbanization and Settlement Pattern in Ancient Hadramawt(1st Mill.BC).
野上建紀、Wilfred P.Ronquillo、Alfredo B.Orogo、Nida T.Cuevas、田中和彦
「スペイン時代のマニラ出土磁器」
Takahama Shu, Hayashi Toshio, Kawamata Masanori, Matsubara Ryuji and D.Erdenebaatar






「朝鮮半島出土の高麗 ･ 朝鮮王朝 ･ 中国磁器」





























Nan, Kyi Kyi Kwai
The study of Myanmar trade ware: Martaban Jar and white Dish.









佐々木 達夫・小川 光彦・酒井 中・垣内 光次郎・九千房 百合・塩澤 隆慈・田崎 稔也・松井 広信・渡邉 玲・ナン チー
チー カイ・坂本 圭祐
「日本海海域における水中文化遺産調査概報―平成 21 年度―」





Tatsuo Sasaki and Hanae Sasaki




Eladio Terreos and Rocio Morales S. 野上　建紀（訳）









第 33 号（2012 年 3 月発行）
金　寅圭
Yuan Dynasty Chinese Ceramics Excavated from the Santa Ana Relics of the Philippines-A study with a focus on 




























































Relationship between South China and Vietnam: Technology, Function and Distribution of Jade Stone Ornaments.
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